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ANNUAL REPORT
o f  t h e
O F F I C E R S
OF THE
TOWN of BETHEL
FOR THE
Y E A R  E N D I N G  F E B .  I ,
1908
1
\
BAR 1 3 T90J
E. C. Bowler, P ublisher ,  Bethel,  Me.
TOWN OFFICERS.
Selectmen, Assessors, and Overseers of  Poor:
F. F. BEAN, H. N. UPTON, W . O. STR A W .
Clerk, Treasurer,
L. T. BARK ER. N. F. BROW N .
Road Commissioner, Collector,
G. L . THURSTON. F. B. H O W E .
Superintending School Committee:
N. R. SPRINGER, N. F. BRO W N ,
SUSIE B. T W IT C H E L L.
Superintendent o f  Schools,
H. H. HASTINGS.
Board o f Health:
I. H. W IG H T, M. D ., Chairman,
C. M. K IM BA LL, E. C. P A R K , Secretary.
Auditor, Town Agent,
W . W . HASTINGS. A . E. HERRICK.
Annual Report, Year 1907.
To the Citizens of the Town of Bethel:
The Annual Report o f your town officers is hereby re­
spectfully submitted.
ASSESSORS’ REPORT.
Valuation of property and number of polls as taken on 
April 1st, 1907.
Value of real estate, resident owners, $614,175
Value of real estate, non-resident owners, 79,980
Total valuation of real estate, $694,155
Value of personal estate, resident own­
ers, $206,014
Value of personal estate, non-resident
owners, 10,068
Total valuation of personal estate, $216,082
Grand total of property, $910,237
Rate of taxation, $20.00 per thousand dollars.
Poll tax rate $2.00.
Number of polls taxed, 529.
Number of polls not taxed, 90.
Percentage paid Tax Collector, .015 on the dollar.
4 TOWN REPORT
ASSESSMENTS.
State tax, $2,853 65
County tax, 1,632 98
Support of Schools, 2,500 00
To purchase text books, 300 00
Repair Schoolhouses, 100 00
Tuition in secondary schools,
% j 7
800 00
Repair of roads and bridges, 4,000 00
Support of poor, 1,400 00
Town officers’ salaries, 1,500 00
Miscellaneous expenses, 500 00
Extension of sewer system, 300 00
State road, 600 00
To cover sand from Stanley’s to
Mason’s, 300 00
To pay on town debt and Interest, 1,000 00
Towards Soldiers’ Monument, 1,000 00
Memorial Day observance, 35 00
$18,821 63
Overlay in assessing, 442 09
Supplementary tax, 86 00
Total amount committed to
F. B. Howe for collection, $19,349.72
EXTRACTS FROM ASSESSORS ’ REPORT TO BOARD 
OF STATE ASSESSORS FOR THE YEAR 1907.
LIVE STOCK.
o 4 vears old, *■Q ,T ^1A
No. Ave. Value
609 $74 14
26 89 42
18 51 11
TOWN REPORT. 5
LIVE STOCK—CONTINUED.
Colts, under 2 years old, 25 31 60
Cows, 724 20 06
Oxen, 44 47 38
Three-year olds, 153 20 64
Two-year-olds, 184 13 70
Yearlings, 130 10 37
Sheep, 715 3 00
Swine, 210 9 10
ALL OTHER KINDS OF PERSONAL PROPERTY.
Bank Stock, 289 shares, $ 28,900 00
Trust Company’s Stock, 25 shares, 2,500 00
Water Company’s Plant, 12,500 00
Money at Interest, 7,500 00
Stock in Trade, 42,800 00
Logs and Lumber, 18,800 00
Wood and Bark, 1,450 00
Carriages, 3,270 00
Musical Instruments, 6,370 00
Finished products in mills, 2,200 00
Machinery, 5,650 00
Automobiles, 4,250 00
ABATEMENTS ALLOWED.
TAXES OF 1905.
Cleveland Bell, paid in Paris, $ 2 00
Wm. N. Brown, not found, 2 00
H. F. Carter, not in State, 2 00
Charles Cole, paid in New Hampshire, 2 00
Ernest E. Cross, worthless, 4 55
6 TOWN REPORT
ABATEMENTS— CONTINUED.
Clara E. Cross, worthless, 22 10
Ernest E. Demerett, paid in New Hamp­
shire, 2 00
George B. Farnsworth, paid in Boston, 2 00
Clarence Judkins, worthless, 2 00
Ed W. Kannaugh. left town, 2 00
Charles L. Mills, worthless, 77
Charles D. Ruggles, left town, . 2 00
George N. Sanborn, paid in Albany, 2 00
Lamont Spearing, left town, 2 00
Harry Seeley, “  “ 2 00
E. A. Taylor, “  “ 2 00
W . E. Walker, worthless, 2 00
Charles E. Wheeler, left town, 2 00
M. E. Swan, soldier, 2 00
$59 42
TAXES OF 1906.
Alonzo Adams, paid in Stoneham, $ 4 70
Perley Barker, not found, 2 00
Joe Baker, paid in Auburn, 3 80
Lester Bean paid in Princeton, 2 00
Mrs. Fernando Bennett, unable to pay, 2 70
Cleveland Bell, paid in Paris, 2 00
W . B. Brown, not found, 2 00
John F. Bryant, soldier, 2 00
Casper L. Capen, aged, 2 00
Galan Carter, 2 00
Harry Carter, paid in New Hampshire, 2 00
TOWN REPORT 7
ABATEMENTS— CONTINUED.
Charles Cole, paid in New Hampshire, 2 00
Mrs. Phoebe Corson, unable to pay, 90
Ernest Demerett, paid in New Hamp­
shire, 2 00
Charles Demerett, cripple, 2 00
Frank Donihue, left town, 2 90
W . B. Decoster, left town, 3 80
George B. Farnsworth, paid in Boston, 2 00
Wtn. Gaudet, not living, 2 00
Clarence Judkins, left town, 2 00
Benj. Lapham in New York, 2 00
James Mayeonnell, unable to pay, 2 00
Wm. H. Mills, paid in Portland, 2 00
Charles L. Mills, 2 00
John B. Murphy, unable to pay, 2 00
Perry Page, paid in New Hampshire, 2 00
Charles Purington, soldier, 2 00
Alexander Powers, 2 00
Elliott Rich, error, 1 80
Martin Stowell, soldier, 2 00
Walter Strickland, left town, 2 00
L. S. Sanborn, “  “ 2 00
Evero W . Towne, “  “ 2 00
Charles Vetquosky, “  “ 2 00
W . E. Walker, “  “ 2 00
T. J. Wheeler, paid in New Hamp­
shire, 2 00
$ 78 60
8 TOWN REPOET.
TOTAL ABATEMENTS.
Taxes of 1905, $ 59 42
Taxes of 1906, 78 60
$138 02
Discount on taxes allowed by F. B. Howe 
by vote of the town :
A t 5 per cent., $599 30
A t 3 per cent., 86 77
$685 07
«
Report of Overseers of Poor.
TOWN FARM STATEMENT.
EXPENDITURES.
Appraisal of farm and personal property,
Feb. 1, 1907, $3,302 75
No of Order.
819 (Part o f) Dr. I. H. Wight, 20 75
92 (Part o f) Dr. R. R. Tibbetts, 6 50
813 W . E. Bosserman, medicine, 3 35 •
9 Dr. R. R. Tibbetts, medicine and
attendance, 6 50
47 L. A. York, balance of salary, 127 43
81 W oodbury & Purington, mer­
chandise, 37 78
108 W . E. Bosserman, medicine, 3 05
125 J. U. Purington, supplies, 39 78
135 E. C. Rowe, supplies, 10 70
174 D. S. York, labor and lumber, 21 12
176 M. L. Thurston, pasturing oxen
/
1906, 10 00
179 H. A . Packard, for Win. Macom-
ber, 41 00
188 (Part o f) J. U. Purington,\ /  C  7 57 64
209 Bisbee Grain Co., 141 98
10 TOWN REPORT
No of Order.
211 ^Part of) Dr. I. H. Wight, 24 75
212 (Part o f) W . E. Bosserman, 1 25
Supplies purchased by C. E.
Burgess, 165 60
Received by C. E. Burgess, 146 78
Due C. E. Burgess on salary, 147 00
220 C. K. Fox, merchandise, 217 62
224 (Part o f) Dr. R. R. Tibbetts, 3 50
225 (Part o f) J. A . Twaddle, medi­
cal attendance, 4 50
$4,541 33
TOWN FARM RECEIPTS.
praisal Feb. 1st 1908, $3,047 00
cows and calves sold, 163 00
cream and butter, 145 69
milk, 13 00
chickens, 9 00
corn check, 30 50
rent of cow, 2 00
pork and pigs sold, 61 72
board of men on State road, 29 20
beef sold, 26
board and supplies, Ada L. Parker, 297 13
board Timothy Sheahan, 102 00
$3,900 50
Three persons have been supported at the farm 
the full year, viz: Mrs. Parker, Levi Bean, Wm. Cook, and
five persons a part of the year, Mrs. Roberts, Wm. Macom-
ber, Mrs. Bean, Mrs. Osgood, and Timothy Sheahan. Two
persons have died at the farm, Mrs. Eunice Roberts and
TOWN REPORT 11
Wm. Macomber. We have boarded at the farm, Mrs. Ada 
L. Parker, a State pauper and the board is due from the 
State.
POOR NOT ON FARM.
EUGENE B. HEATH.
819 (Part o f) Dr. I H. Wight, $ 7 75
94 A. Lamere, digging grave, 3 00
$ 10 75
JOHN H. HEATH.
No. of Order.
819 (Part o f)  Dr. I. H. Wight, $13 00
$ 13 00
SAMUEL MERRILL.
29 James Uhlman, care and board, $16 00
52 “  “  “  “  “  24 00
104 “  “  “  “  “  24 00
113 “  “  “  “  “  18 00
219 (Part o f) Ceylon Rowe, clothing, 9 00
$ 91 00
FRANK NEEDHAM.
811 H. L . Coburn, rent, $15 00
25 R. M. Williamson, wood, 9 00
60 Merl Swan, sawing wood, 1 25
62 Howard Coburn, rent, 15 00
%
69 G. K. Hastings, wood, 5 63
12 TOWN REPORT
No. of Order.
92 (Part of) Dr. R. R. Tibbetts, 10 50
122 H. L. Coburn, rent, 18 20
143 H. A. Packard, rent, 10 00
156 F. E. Gordon, sawing wood, 2 20
172 Merl Swan, sawing wood, 95
178 H. A. Packard, rent, 10 00
182 C. L. Davis, sawing wood and
moving,O 7 6 88
198 Leslie Kimball, wood, 7 50
207 D. S. Hastings and others, wood, 23 62
211 (Part o f) Dr. I. H. Wight,
medical attendance, 3 75
212 W . E. Bosserman, medicine, 4 75
137 (Part of) I. M. Coburn, moving
and hauling wood, 6 45
222 (Part o f) Dr. R. R. Tibbetts, 18 00
$178 68
GEORGE E. BUCK.
200 J. P. Skillings, rent, $29 43
197 Central Maine Hospital, 57 50
liO Town of Paris, 1 85
107 C. K . Fox, groceries, 3 00
221 H. S. Pushard, 5 95
92 (Part of) Dr. R. R. Tibbetts,
medical attendance, 13 00
231 H. A. Packard, rent, 10 00
$110 73
TOWN REPORT 13
No. of Order.
CARL SWAN.
TRAMPS.
44 P. F. Bean,expense to hospital, $ 13 00
64 A! G. Smith, care, 8 00
152 John Bennett, care, 5 00
174 H. N. Upton, expense to hospital, 8 14
224 Part of, Dr. R. R. Tibbetts, 2 25
A. WARREN SMALL.
7 Town of Otisfield, $ 8 40
8 C. M. G. Hospital, 21 00
Gr. M. GLINES.
4 Town of Greenwood, $15 00
BERT SEAVEY.
215 Mrs. Geo. H. Seavey, board, $6 00
Due from Harrison, 6 00
201 (Part o f) H. A. Packard, board and
care, $20 00
CR.
By rent of Court, room, Packard, $5 00
By rent of Court room, Bean, 1 00
$36 39
$29 40
$12 00
Balance carried to poor bill, $14 00
14 TOWN REPORT
POOR AT INSANE HOSPITAL.
Four patients have been supported by the town the full 
year, Althea C. Farwell, Elbridge H. Fifield, Daniel F. Bean 
and Elsie M. Kimball. Three have been committed during 
the year, Carl Swan, Jennie Parker and Ida E. Bean.
Total cost as per bills, $703 16
Paid by Lydia Stevens on account of A l­
thea C. Farwell, $131 13
Due from the State for Jennie Parker and
Elsie M. Kimball, 198 35 329 48
$373 68
DR. J. A. TWADDLE.
No of Order.
225 Medical services from Apr. 1904 to
1907, $41 00
TOTAL EXPENSE OF POOR.
Balance against town farm, $640 83
Poor not on “  “ 540 70
Poor at Insane Hospital, 373 68
$1,555 21
STATE PAUPERS.
During the year the following named parties have re­
ceived help as State paupers.
Wilson T. Brown and family, Ada L. Parker, Jennie 
Parker and Ida E. Bean all of Milton Plantation.
TOWN r e p o r t 15
A bill which includes unpaid pauper claims has been 
sent to the Governor and Council.
Ada L. Parker, board and supplies, town
farm, $191 53
Jennie Parker, hospital, 92 56
Elsie M. Kimball, hospital, 105 79
No. of Order.
92 (Part o f) Dr. R. R. Tibbetts, Parker, 3 00
65 C. Rowe, clothing for Charles Parker, 4 75
67 (Part o f) Dr. H. F. Abbott, W . T. R., 27 00
67 (Part o f)  Dr. H. F. Abbott, Ada Parker, 2 00
84 City of Portland, Ada Parker, 5 00
85 Ida C. Brown, W . T. Brown, 18 00
109 “  44 44 “  44 44 15 00
116 44 44 44 44 44 44 18 00
127 H. N. Upton, Jennie Parker, 21 50
128 E, C. Park, Elsie M. Kimball, 3 00
134 Ida C. Brown, W . T. Brown, 6 00
163 44 44 44 44 44 44 21 00
165 44 44 44 44 44 44 6 00
185 4 4 4* 4 4 4 4 4 4 4 4 9 00
187 F. F. Bean, Ida E. Bean, 15 60
195 Dr. R. R. Tibbetts, examination Ida E. Bean, 2 00
192 Dr. I. H. Wight, 4 4 4 4 4 4 "  2 00
193 E. L. Buck, care Ida E. Bean, 15 00
194 Henry Davis, executing papers, 75
195 F. F. Bean, services, 7 00
196 Dr. H. F. Abbott, medical attendance
W . T. Brown, 10 25
199 Ida C. Brown, care W . T. Brown, 9 00
203 “  “  “  “  “  “  “  9 00
$619 73
Report of Selectmen.
SEWERS.
Appropriation, 
No of Order.
814 L. L. Mercier, $ 1 05
815 Louis Mercier, 1 22
826 Wm. Lowe, 1 00
33 Louis Mercier, 5 75
136 Louis Mercier, 3 60
181 T. H Durell, 4 85
182 (Part of) C. L. Davis, 5 00
186 Bethel Water Co., iron pipe, 3 00
190 Louis Mercier, 3 60
188 (Part of) J. U. Purington, 6 24
202 Hastings Bros., 65 84
218 Henry Durell, 4 00
Austin Jodrey, 4 00
Everett Smith, 2 25
John Bodge, 22 00
Frank Bodge, 23 00
E. H. Smith, 46 51
T. H. Durell, 3 00
T. H. Durell, 29 50
Nat Lowe, 17 50
John Coolidge, 5 25
$300 00
TOWN REPORT. 17
No. of Order.
218 Asa L. Smith, 30 50
Nat Lowe, 12 00
226 Herrick Bros., 7 20
$307 86
Overdrawn, $ 7 86
HIGHWAY BILLS.
EXPENDED BY SELECTMEN.
Appropriation, 
No of Order.
$4
810 I. M. Coburn, $1 65
812 V. P. Adamson, 6 90
817 C. L. Abbott, Jr., 39 20
818 Leon H. Tyler, 27 45
820 C. L. Davis, 28 25
821 J. F. Bartlett, 1 80
822 C. F. Shaw, 2 60
823 C. O. Moore, 8 23
824 Ray S. York, 2 40
825 Bert Grover, 1 50
828 C. E. Paine, 3 75
1 A . P. Merrill, 8 40
2 N. A . Stearns, 16 60
3 C. L . Sanborn, 2 00
5 C. R. Cross, 7 73
6 Elliot Rich, 12 25
10 H. E. Bartlett, 4 25
11 Jos. Mayconnell, 1 24
12 W . E. Coolidge, 9 96
,000 00
18 TOWN REPORT.
No. of Order.
13 H. 0 .  Blake, 7 80
14 Brown Brothers, 9 84
20 A . W . Bean, 4 05
21 L. D. Grover, 1 00
22 J. O. Estes, 1 72
23 W . H. Hutchinson, 4 00
19 (Part o f) F. J. Russell, 9 04
26 E. P. Grover, 10 50
27 E. I. Estes, 6 50
28 D. C. Estes, 7 80
31 F. B. Howe, 1 95
32 Louis Mercier, 1 22
36 Geo. R. Davis, 4 57
37 Chas. Mclnnis, 5 17
38 H. F. Maxim, 15 15
40 H. B. Lowell, 14 00
41 Elisha Hodgkins, 30 38
42 John Hodgkins, 10 75
37 Elliot Rich, 7 40
38 Robert L. Bennett, 30 60
44 Geo. H. Swan, 15 75
45 H. 0 .  Blake,
9
11 40
46 E. A . Taylor, 3 00
50 Chas. L. Davis, 9 00
53 J. M. Bartlett, 15 75
54 A. M. Bean, 2 48
55 Porter Far well, 5 03
56 Maurice F. Tyler, 27 95
58 Nathan Stearns, 2 40
63 W . A . Farwell, 1 50
68 D. C. Swett, 7 05
70 Hector Chesson, 1 50
TOWN REPORT 19
No of Order.
71 C. L. Swan, 10 50
72 I. W . Bean, 3 82
73 E. A . Smith, 2 50
74 W . S. Robertson, 3 50
75 E. A . Smith, 1 95
76 G. K . Hastings, 5 25
77 Samuel Mayconnell, 2 70
78 F. C. Bean, 7 05
79 V . P. Adamson, 1 20
80 F. E. and A . J. Howard, 1 50
82 I. S. Morrill, 38 50
83 Slathal Osgood, 1 50
87 M. W . Hastings, 3 00
89 C. M. Kimball, 3 00
90 W m . R. Chapman, 5 00
91 Wm. G. Blake, 6 75
93 E. F. Cushman, 3 00
95 F. C. Bean, 17 85
96 C. G. Blake, 6 80
100 C. G  Eames, 3 00
C. F. Abbott, 2 85
105 W . W . Chase, 1 80
106 F. L . Chapman, 1 95
111 George E. Farrar, 3 97
117 George L . Haines, 3 00
118 J. L. Oliver, 3 75
121 O. A . Buck, 9 34
123 H. N. Upton, 4 50
136 (Part o f) Louis Mercier, 1 75
137 I. M. Coburn, 1 75
138 R. L . Bennett, 23 15
145 H . M. V  err ill, 2 03
20 TOWN REPOET
s
No. of Order.
146 W m. L. Farwell, 9 52
150 E. E. Chase, 5 18
151 A . L. Whitman, 2 25
153 W . 0 .  Straw, repairing water tub, 3 85
154 J. A . Thurston, 15 40
157 W . D. Mills, 38 25
159 A . L. Holt, 3 50
160 F. W . Kilgore, 2 75
173 Bixby and Crane, 10 40
177 G. B. Mills, 16 25
204 John L. Holt, 1 65
227 H. Mason, 3 00
$762 62
Road commissioners orders canceled, $2,848 26
Whole amount expended on highway, $3,610 88
Appropriation, 4,000 00
Unexpended, 389 12
STATE ROAD.
Appropriation, $600 00
Road commissioners, orders canceled, 616 17
Overdrawn, $16 17
Appropriation to cover sand, $300 00
Road commissioners orders drawTn, 326 32
Overdrawn, $26 32
For full report of highway work see road commis- 
ioners report.
TOWN REPORT 21
LIQUOR AGENCY.
L. T. BARKER, AGENT.
DR.
Liquors and casks on hand Feb. 1, 1907, $2(54 55
No of Order.
827 Justin M. Leavitt, 1(58 72
41 “  “  “  2(51 78
51 “  “  “  227 12
86 L. B. Heald, license, 25 00
98 Justin M. Leavitt, 295 26
112 “  “  “  283 42
119 “  “  “  44 76
120 L. T. Barker, salary, 100 00
133 Justin M. Leavitt, 136 96
155 “  “  “  17(5 32
205 L. T. Barker, salary, 100 00
206 Justin M. Leavitt, 208 63
164 “  “  “  248 57
228 “  “  “  353 59
$2,894 68
CR.
By cash received from sales, $2,845 00
By liquors and casks on hand, 587 92
$3,432 92
$538 24
22 TOWN REPORT
MINISTERIAL AND SCHOOL FUND.
The Treasurer of the Ministerial and School Fund sub­
mits the following report:
There are in my hands notes secured by 
mortgages on real estate on which 
there is due $1,781 12
Deposit in Bethel Savings Bank, 99 70
$1,880 82
Amounts have been paid to the different societies as 
follows :
Paid to the school fund, $30 00
M. E. Society, 16 00
Universalist Society, 16 00
Congregationalist “  16 00
Baptist, 10 00
Union, 10 00
$98 00
All of which is respectfully submitted,
J. U. PURINGTON, Treasurer. 
Bethel Feb 14th. 1908.
TOWN REPORT. 23
SCHOOLS.
School fund for 1907, $3,804 03
Undrawn 1906, 20 29
$3,824 35
Superintendent’s orders canceled, ‘ 5,198 87
Overdrawn, $1,374 52
BOOKS AND SUPPLIES.
Appropriation, $300 00
Undrawn 1906 59 10
$359 10
Orders drawn, 307 71
Undrawn, $51 39
REPAIRS ON SCHOOLHOUSES.
Appropriation, 100 00
Undrawn 1906, 625 84
$725 84
Orders drawn,
•
442 17
Undrawn, $283 67
24
TUITION AT SECONDARY SCHOOLS
TOWN REPORT.
Appropriation, $8u0 00
Due from the State, 250 00
$1,050 00
Paid Gould’s Academy, 1,180 50
Overdrawn, $130 50
A full account of school expenditures will be found in 
the Superintendent’s report.
MISCELLANEOUS EXPENSES.
%
Appropriation, $500 00
No. of Order.
24 F. B. Howe, posting notices, $ 2 00
19 (Part o f) F. J. Russell, cash ex­
pense, 1 98
30 Loring Short & Harmon, 14 70
35 E. C. Bowler, printing, • 63 00 *
42 (Part o f) F. B. Howe, Col. bond, 20 00
87 (Part o f) A. W . Grover, making pen­
sion papers, 9 00
101 H. C, Barker, dog constable, 8 00
114 J. M. Freeman, auto signs, 15 00
126 Leavenworth & C o ., flags, 22 05
139 W m. O. Straw, cash expenses on
bridges, 5 25
162 N. E. Richardson, sheep killed by
dogs, 7 00
166 Geo. Mason, sheep killed by dogs, 5 00
167 H. F. Maxim, “  “  “  “ 4 00
168 F. E. Stevens, “  “  “  “ 100 00
TOWN REPORT 25
No. of Order.
16S Frank Vetquosky, sheep killed by
dogs, 8 00
170 Chas. Barker, “  “  “
dogs, 35 00
171 C. M. Kimball, “  “  “
dogs, 8 00
201 (Part o f) H. A . Packard, truant
officer, 2 00
211 (Part o f) Dr. I. H. Wight, Rep. vital
statistics, 7 75
213 (Part o f) N. F. Brown, for lock-up, 45
214 E. C. Bowler, printings 4 50
48 Ruth Grover, copying, 8 00
49 J. Hastings Bean, recording, 1 00
236 (Part o f) L. T. Barker, reporting
statistics, 13 80
$365 48
REPAIRS AT CORN SHOP.
No. of Order.
124 J. U. Purington, $62 50
'140 H. F. W ebb Co., repairs, 47 81
141 H. M. Far well, labor, 28 75
142 W . F. Kendall, labor, 33 00
188 (Part o f) J. U. Purington, 7 50
$179 56
CR.
By cement and bags returned 12 09
$167 47
$532 95
26 TOWN REPORT.
WATER SERVICE.
Bethel Water Company, by vote of town, $250 00
G. A. R.
Appropriation for Memorial Day observance paid
A. S. Chapman, $35 00
SOLDIERS’ MONUMENT.
Appropriation paid Ira C. Jordan Treas., 1,000 00
TOWN OFFICERS BILLS PAID, 1906-1907.
Appropriation, $1,500 00
No. of Order.
15 N. F. Brown, Treas., 50 00
483 W m . O. Straw, Selectman, 134 35
735 F. F. Bean, “ 128 25
578 F. J. Russell, “ 138 02
43 H. H. Hastings, Superintendent, 125 00
40 W . W . Hastings, Auditor, 6 00
233 A. E. Herrick, services Town Agent, 20 30
236 (Part o f)  L. T. Barker, services
Town Clerk, 35 00
232 E. C. Park, health officer, 5 00
208 C. M. Kimball, health officer, 3 00
$644 92
$855 08
TOWN REPORT. 27
TOWN OFFICERS BILLS DUE, 1907
F. F. Bean, Selectman,
H. N /U p ton , “
Wm. O. Straw, “
H.MH. Hastings, Superintendent of 
Schools,
N. F. Brown, Treasurer,
Wm. W . Hastings, Auditor,
F. B. Howe, Collector,
G. L. Thurston, Road Commissioner,
J. U. Purington, Treas. M. & S. fund 
Dr. I. H. Wight, health officer,
$145 75
132 50
131 63
125 00
50 00
6 00
385 19
130 50
6 00
10 00
$1,122 57
TUITION IN SECONDARY SCHOOLS.
No of Order.
18 F. E. Hanscom, $379 00
60 F. E. Hanscom, 363 00
149 F. E. Hanscom, 438 50
$1,180 50
CONTINGENT FUND.
D r .
To Balance in fund Feb. 1, 1907, $5,229 55
4 4 State railroad and telegraph tax, 12 93
4 4 Overlay of 1907, 442 09
4 4 Use of lock-up, 9 00
4 4 Due from State account of State road, 300 00
4 4 Dog tax returned, 136 82
4 4 Interest on bank account, 183 27
28 TOWN REPORT.
To Agency profit on liquors, 538 24
4 4 Sewer rates paid, 120 00
4 4 Balance of town officers’ account, .355 08
4 4 44 44 highway 44 389 12
4 4 State, account State paupers, 619 73
4 4 4 4 4 4 tuition, 250 00
4 4 Rent of corn shop, 125 00
4 4 Balance school house repair account, 283 67
4 4 Balance book and supplies account, 51 39
4 4 Received from State for sheep killed 
by dogs, 214 00
4 4 Due from Greenville, 24 00
4 4 Due from Harrison, 6 00
4 4 Due from sewer connections, 60 00
% 4 Town bonds, Nos. 19, 20, 21 ,.22, 
23, 3,000 00
4 4 Coupons on same, 120 00
4 4 Circus license. 5 00
4 4 Balance of town officers’ account ’07, 855 08
CR.
By Abatements, $138
$13,329 97 
02
4 4 Discount on taxes, 1907, 685 07
4 fc Water service, 250 00
4 4 Bonds paid, 1,000 00
4 4 Interest on town debt, 880 00
4 4 Tuition account overdrawn, 130 50
4 4 Poor 4 4 4 4 155 21
4 4 School 4 4 4 4 1,374 52
4 4 Tax paid, 3 37
4 4 Stamps, 3 00
4 4 Sewer account overdrawn, 7 86
TOWN REPORT. 29
To Sand appropriation overdrawn, 26 32
“  State road, “  “  16 17
“  Miscellaneous account overdrawn, 22 15
$4,692 19
Balance in fund Feb. 1, 1908, $8,637 78
i
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN.
L i a b i l i t i e s .
Bonds bearing interest at 4 per cent., $23,000 00
Interest to Feb. 1, 1908, 76 66
Orders outstanding, 83 05
Due town officers, 1,122 57
Bills outstanding estimated, 200 00
$24,482 28
A s s e t s .
Cash in Treasurer’s hands, $ 8,541 69
Bethel bonds in Treasurer’s hands, 3,120 00
Due from F. B. Howe, collector, 779 96
Due from State account State paupers, 619 73
Value of town farm and personal, 3,047 00
Investment in corn shop, 2,500 00
Investment in lock-up, 500 00
Investment in pest house, 300 00
Road machines and other tools, 200 00
Due from sewer connections, 80 00
$19,668 38
F. F. BEAN, ) Selectmen
H. N. UPTON, [ o f
W . O. S T R A W , ) Bethel.
Report of Road Commissioner.
MONEY EXPENDED ON HIGHWAY.
STo. of Order.
1 G. H. Seavey, $ 1 12
2 Elliot Rich, 7 40
3 H. B. Lowell, 7 50
4 Lewis L. Mercier, 4 50
5 F. A. Mundt, 10 80
6 George D. Morrill, 88 50
7 E. P. Grover, 8 00
8 E. H. Smith, 28 62
9 J. Boyce, 9 63
10 Elliot Rich, 2 35
11 C. L. Davis, 10 50
12 F. B. Howe, 1 50
13 G. H. Swan, \ 16 00
14 Maurice Tyler, 13 20
15 A. M. Bean, 2 40
16 Porter Farwell, 10 50
17 J. M. Bartlett, 13 80
18 J. B; Boyce, 9 63
19 S. L. Mason, 7 00
20 J. B. Boyde, 19 25
21 L. U. Bartlett, 15 10
23 Asa Smith, 18 37
24 E. H. Smith, 44 00
TOWN REPOET. 31
No. of Order.
25 L. U. Bartlett, 20 00
26 C. F. Shaw, 1 05
27 Swaby Newcomb, 19 25
28 A. G. Smith, 10 00
29 C. R. Cross, 2 10
30 N. A. Stearns, 12 00
31 Leroy Vail, 22 75
32 W. A. Farwell, 2 00
33 Freeman Saunders, 10 50
34 J. B. Boyce, 12 25
35 E. F. Simpson, 14 00
36 James Hodgkins, 25 36
37 Hector Choison, 7 50
38 Freeman Saunders, 10 50
39 E. E. Wilson, 9 80
40 S. L. Grover, 11 20
41 L. U. Bartlett, 30 20
42 John Hapgood, 11 75
43 M. E. Swan, 4 50
44 Y. B. Adamson, 5 70
45 G. R. Hastings, 8 30
46 A. G. Smith, 45 12
47 J. B. Boyce, 21 00
48 E. F. Simpson, 18 75
49 E. J. Smith, 31 10
50 Asa Smith, 29 75
51 Earl Barker, 31 50
52 C. W . Godwin, 2 35
53 A. W . Grover, 7 70
54 G. H. Swan, 1 1 7 2
55 H. O. Blake, 17 85
57 O. A . Buck,  ^ 00
58 D. C. Sweatt, 4 87
59 Bethel Mfg. Co., 103 71
60 C. M. Kimball, 8 60
32 TOWN REPORT.
No. of Order.
61 A. W . Bean, 2 55
62 W . W . Chase, 4 72
63 R. B. Thurston, 315 00
64 G. D. Morrill, 37 00
65 F. R. Bartlett, 4 15
67 Leroy Yail, 17 50
68 Leander Thurlow, 3 50
69 Ronel Flagg, 3 50
70 Emerson Thurlow, 3 50
81 G. H. Swan, 9 62
82 H. P. Merrill, 3 50
84 J. B. Boyce, 11 50
88 H. M. Farwell, 8 50
90 H. S. Hastings, 51 11
91 Guy Smith, 1 75
92 G. L. Smith, 34 75
93 W . R. Chapman, 4 50
94 C. F. Abbot, 1 35
95 M. E. Swan, 4 00
96 Roy D. Thurston, 5 25
97 E. H. Smith, 29 12
98 J. A . Mayconnell, 14 79
99 W . G. Holt, 6 87
100 Hastings Bros., 58 17
101 Leander Thurlow, 4 37
116 L. H. Tyler, 31 50
118 Frank Russell, 1 75
120 E. A. Smith, 1 50
125 I. M. Coburn, 5 25
138 D. C. Estes, 7 25
140 E. H. Smith, 21 50
141 Louis Mercier, 8 75
TOWN REPORT. 33
No. of Order.%
143 H. N. Upton, 13 37
144 Joseph Holt, 4 20
145 Dexter Mills, 6 50
146 Asa Smith, 3 00
147 H. E. Bartlett, 2 10
148 Norman Dudley, 5 25
149 A. G. Cushman, 16 40
150 R. L. Bennett, 4• 60
154 I. S. Morrill, 28 16
155 Elisha Hodgkins, 8 25
158 E. J. Stearns, 11 25
Total, $1,759 35
159 A. R. Grover, 3 00
160 G. L . Smith, 30 15
161 V . P. Adamson, 6 00
162 W . E. Coolidge, 5 12
163 G. N. Sanborn, 1 50
164 G. H. Seavey, 1 00
165 F. V . yetquoskey, 4 50
166 G. L. Smith, 16 75
167 Ed. Simpson, 9 37
168 Nat. Lowe, 2 00
169 G. B. Mills, 6 45
170 J. D. Bartlett, 8 23
171 Frank Osgood, 3 30
172 George Haynes, 4 20
173 Guy Bartlett, 7 35
174 F. C. Bean, 9 10
175 H. 0 .  Blake, 14 87
176 G. H. Swan, 38 96
177 Fred Shaw, 1 85
34 TOWN REPORT.
No of Order. •
178 N. A. Stearns, 11 10
179 C. O, Moore, 18 75
181 G. L. Thurston, 376 07
182 A. L. Whitman, 6 30
183 H. M. Farwell, 6 00
184 L. E. Cole, 4 10
185 E. A. Trask, 5 20
186. George W . Mason, 27 65
187 Elliot Rich, 6 25
188 C. L. Swan, 6 00
189 H. H. Hastings, 3 00
190 G. E. Farrar, 1 65
191 E. S. Mason, 1 00
192 F. F. Bean, 2 00
193 John Carleton, 5 95
194 W . C. Chapman, 86 90
195 G. D. Morrill, 47 25
196 F. L . Edwards, 111 00
197 A. C. Frost, 5 30
198 Hastings Bros., 34 42
199 John Hapgood, 14 75
200 D. C. Foster, 2 25
201 N. F. Brown, 16 26
202 N. R. Springer, 2 00
203 G. W . Mason, 2 00
204 G. R. Hastings, 8 25
205 Porter Farwell, 17 29
206 A. M. Bean, 7 00
207 V . P. Adamson, 3 00
208 A. S. Chapman, 21 50
209 Herrick Bros., 4 95
210 E. W . Barker, 25 00
211 C. E. Barker, 75
TOWN REPORT 35
No of Order.
212 E. S. Smith, 1 95
Orders drawn by Selectmen, 73 87
Total, $2,899 76
• Appropriation, 4,000 00
Balance, 1,100 24
MONEY EXPENDED ON STATE ROAD.
102 Elmer Bailey, 10 50
104 John Morse. 4 81
105 George Seavey, 7 87
106 Arthur Stowell, 5 00
107 John McPherson, 9 18
108 J. B. Boyce, 16 50
109 Maynard Lowe, 9 50
110 Lewis Kitty, 9 50
111 Charles Cross, 5 00
113 Arthur Stowell, 5 33
114 Irving Farrar, 4 50
115 H. J. Stearns, 3 06
117 Charles Coburn, 10 17
119 Nat Lowe, 25 50
121 E. H. Smith, 42 46
122 Asa Smith, 31 50
123 Charles Cross, 20 44
124 James Boyce, 10 00
126 Ira Bennett, 28 43
127 Fred Bartlett, 30 43
128 Austin Jodrey, 32 80
129 Harry Vashaw, 42 87
130 Henry Durant, 7 83
131 Layfe Littlehale, 6 82
36 TOWN REPORT.
No. of Order. •
132 Lee Vail, 25 50
133 Walter Powers, 5 25
134 Elmer Trask, 33 24
135 Sumner Davis, 33 25
136 George Gaudet, 9 62
137 G. L. Thurston, 52 86
139 Lewis McDonald, 3 37
140 A. G. Smith, 20 43
151 Layfe Littlehale, 3 84
152 George Seavey, 1 93
153 I. S. Morrill, 7 48
156 C. E. Burgess, 19 06
157 Karl Godwin, 16 64
209 G. L. Thurston, 4 00
$616 17
Appropriation, 600 00
Over worked, $16 17
MONEY EXPENDED COVERING SAND AT 0. R.
STANLEY’S.
No. of Order.
56 Norman Dudley, 10 00
66 Lee Vail, 14 87
71 Norman Dudley, 12 74
72 Edward Capen, 4 37
73 Gerald Smith, 14 87
- 74 John Coolidge, 28 00
75 E. F. Simpson, 16 62
76 J. M. Boyce, 16 62
77 F. F. Bean, 8 75
TOWN REPORT. 37
No. of Order.
78 Earl Barker, 7 qq
79 E. H. Smith, 21 37
80 E. H. Smith, 1(3 (32
83 W . G. Blake, . 38 25
85 Howard Gunther, 4 37
86 Dana Hall, 14 75
89 J. S. Bartlett, 24 50
87 H. M. Harwell, 29 75
103 R. B. Thurston, 26 25
180 G. L. Thurston, 16 62
Total, $326 32
Appropriation, $300 00
Over worked, 26 32
Respectfully submitted,
G U Y L. THURSTON, Road Commissioner.
Treasurer's Report*
D r .
To cash on hand Feb. 15, 1907, 
cash received as follows :
H. A. Packard, rent of court room,
Tuition, Milton Plantation,
F. F. Bean, account of goods from Loring, 
Short & Harmon,
Lydia Stevens, account of Althea Farwell,
L. T. Barker, dog licenses,
W . O. Straw,
H. N. Upton, account of poor farm,
H. F. Webb Co., corn from poor farm,
H. F. Webb Co., rent of corn shop, 
Connecting with sewer,
Interest on deposits,
State Treasurer, dog tax refunded,
warrants 597 and 623, 
warrant 1662,
account of Milton Plantation, 
railroad and telegraph tax, 
State pensions, 
school fund and mill tax,
T. Barker, liquors,
B. Howe, collector,
U. Purington, treasurer ministerial and 
school fund,
Timothy Shehan, board on poor farm,
I. S. Morrill, refunded highway bills,
Correct error on highway, order No. 162,
L
F
$1,112 98
9 00
400 00
1 75
131 13
178 00
5 00
84 93
30 50
125 00
120 00
35 29
136 82
840 50
156 60
214 00
12 93
264 00
1,304 06
2,845 00
23,000 00
30 00
102 00
27 00
1 00
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To Amount in Chapman National Bank, 
Savings Department,
Interest on same,
Bonds 19, 20, 21, 22 and 23 owned by 
town,
Value of coupons on same,
C r .
By cash paid as follows :
3.000 00 
811 38
3.000 00 
120 00
$38,099 17
State pensions, $ 264 00
Tax in Newry, 3 37
Dog tax for 1907, 178 00
Coupons, 880 00
County tax, 1,632 98
Canceled orders, 19,619 48
State tax, 2,853 65
Dog tax, 1906, 3 00
Cash on hand, 4,730 01
Bonds 11 and 12, 1,000 00
Stamps, 3 00
Amount in Chapman National Bank,
Savings Department, 3,000 00
Interest on same, 811 68
Bonds 19, 20, 21, 22 and 23 owned by
town, 3,000 00
Value of coupons on same, 120 00
$38,099 17
N. F. BROW N, Treasurer.
i
I hereby certify that I have examined the foregoingac- 
eounts of N. F. Brown, treasurer of the town of Bethel for 
the year ending Feb 15, 1908, (with vouchers attached) 
and believe them to be properly vouched and correctly cast.
W . W . H ASTIN GS, Auditor.
Report of Superintendent of Schools.
The following statement of receipts and expenditures 
for the support of the schools of the town for the past 
year is respectfully submitted.
SCHOOL FUNDS.
DR.
To balance from 1906-1907, $ 20 37
“  amount appropriated by town, 2,500 00
“  school fund and mill tax, 1,304 06
“  tuition from Milton, 200 00
“  amount due from Fryeburg Academy
Grant, 5 00
“  Ministerial and school fund, 30 00
“  wood on hand from 1906-1907, 67 00
$4,126 43
CR.
By paid teachers:
No. of Order.
19 Mrs. H. F. Maxim, $56 00
49 Belle F. Jackson, 75 00
51 Florence D. Skillings, 70 00
55 Maud L. Russell, 70 00
58 Ethel M. Richardson, 80 00
59 Bessie E. Andrews, 75 00
61 Gwendolyn I. Stearns, 75 00
62 Eva L. Farwell, 60 00
63 Lena B. Farwell, 75 00
64 Margaret R. Whidden, 80 00
TOWN REPORT. 41
No of Order.
65 Erva M. Bartlett, 3 00
66 N. W. Brown, 135 00
67 Eva Y. Twaddle, 75 00
74 Florence E. Twitchell, 70 00
97 Florence D. Skillings, 21 00
117 Gwendolyn 1. Stearns, 90 00
118 Belle F. Jackson, 88 00
119 Gertie F. Sloan, 52 00
120 Lena B. Farwell, 90 00
121 Florence D. Skillings, 72 00
122 Maud L. Russell, 78 00
123 Florence E. Twitched, 84 00
129 Margaret R. Whidden, 120 00
130 Eva V. Twaddle, 90 00
131 Bessie E. Andrews, 90 00
132 Ethel M. Richardson, 102 00'
137 Clara F. Abbott, 6 50
138 Eva L. Farwell, 72 00
169 Lena B. Farwell, 64 00
171 Eva L. Farwell, 48 00
174 Ethel M. Richardson, 68 00
175 Erva M. Bartlett, 56 00
185 Mabel L. Abbott, 28 00
186 Gwendolyn I. Stearns, 60 00
188 Bede F. Jackson, 72 00
191 Bessie E. Andrews, 60 00
192 Margaret R. Whidden, 88 00
194 Florence E. Twitched, 56 00
196 Eva V. Twaddle, 60 00
197 Florence D. Skillings, 64 00
159 Tuition town of Woodstock,
$2,778 00 
$6 50
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By paid for conveyance of scholars:
No. of Order.
6 W. H. Hutchinson, $12 00
7 J. W. Smith, 10 00
13 Frank A. Brown, 25 00
16 Mrs. A. L. Whitman, 25 00
30 C. L. Swan, 9 00
37 James Hodgkins, 3 75
38 James Hodgkins, 8 00
40 James Hodgkins, 2 62
48 James Hodgkins, 7 25
54 O. A. Buck, 45 00
57 Mrs. W. H. Hutchinson, 20 00
68 C. L. Swan, 10 00
69 James Hodgkins, 10 38
71 Geo. E. Farrar, 50 00
78 H. F. Maxim, 40 00
82 Mrs. O. R. Stanley, 10 00
96 James Hodgkins, 5 00
103 James Hodgkins, 5 00
107 James Hodgkins, 14 00
116 W. H. Hutchinson, 25 00
124 O. A. Buck, 30 00
125 H. F. Maxim, 32 00
133 Geo. E. Farrar, 50 00
152 F. A. Brown, 2 50
162 E. M. Rich, 10 00
165 W. H. Hutchinson, 6 00
166 A. G. Cushman, (hoard) 32 00
170 A. B. Richardson, 20 00
176 Seth L. Mason, 8 00
181 A. S. Chapman, 24 00
182 C. N. Swan, 32 00
184 H. N. Upton. 52 50
195 Florence D. Twitchell, 20 00
TOWN REPORT. 43
No. of Order.
198 Geo. E. Farrar, 36 00
199 W. H. Hutchinson, 10 00
200 Mrs. A. L. Whitman, 21 00
$723 00
CR.
By paid janitors and for cleaning schoolhouses:
1 Freeborn Bean, $ 4 00
4 Carrol Abbott, 2 50
10 Gladys Buck, 2 00
11 E. H. Brown, 2 50
21 Harold E. Jackson, 3 00
31 Marjie Hobbes, 2 50
34 Chester Smith, 1 00
36 Jennie King, 1 50
41 Elbert R. Briggs, 3 00
44 H. J. Hutchins, 4 00
45 D. A. Coffin, 2 00
52 H. C. Andrews, 40 00
56 Francis D. Mills, 1 00
60 Freeborn Bean, 5 00
75 E. H. Brown, 2 00
77 H. E. Chase, 2 00
83 Airs. Roy A. Grover, 2 50
90 Lizzie H. Chapman, 2 50
92 Hattie A. Grover, 3 50
93 Louis Grover, 2 50
95 Roy A. Grover, 1 00
98 Jennie King, 2 50
104 Airs. J. H. Swan, 3 00
114 Francis D. Mills, 5 30
* °6 H. C. Andrews, 60 00
134 E. H. Brown, 3 00
j Carroll E. Abbott, 1 00
44 TOWN REPORT.
No. of Order.
139 Eva L. Farwell,
140 Lena B. Farwell, 
149 Urban C. Bartlett, 
156 Clara F. Abbott, 
168 Francis D. Mills, 
172 Eva L. Farwell, 
177 H. C. Andrews,
179 Adelmar R. Brown,
CR.
By paid for fuel:
2 A. R. Merrill,
3 T. B. Burke,
5 Carrol Abbott,
8 G. K. Hastings,
9 0. A. Buck,
12 E. A. Brown,
14 II. C. Andrews,
18 H. W. Dennison,
20 H. F. Maxim,
25 C. L. Davis,
26 H. N. Upton,
27 C. O. Moore,
28 H. M. Osgood,
39 Wm. L. Farwell,
42 J. S. Hutchins,
47 Merrill, Springer & Co., 
50 M. W. Hastings,
81 J. A. Thurston,
99 Carl J. Stearns,
115 D. A. Coffin.
127 H. W. Dennison,
135 Clara F. Abbott.
141 Roy Lane,
150 Urban Bartlett,
3 00
3 00 
5 00 
1 00
4 80 
2 00
50 00 
2 00
$235 10
$20 25 
84 00 
1 00 
26 69 
9 00
1 50
5 50 
17 87
7 00
8 40
6 75
2 00 
4 20 
8 00
23 00 
44 21 
26 00 
16 17 
6 75 
11 50
2 00 
1 50 
5 75
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151 Roy Lane, 1 50
155 F. L. Chapman, 10 00
157 Wm. L.. Farwell, 10 00
173 Roy Lane, 50
180 Adelmar R. Brown, 2 00
189 D. S. Hastings, 4 50
$374  91
Balance, $8 92
BOOKS AND SUPPLIES.
DR.
To balance on hand 1906-7, $ 80 2.3
To amount appropriated by town, 300 00
$380 23
CR.
By paid for books and supplies:
17 W. E. Bosserman, $ 3 60
22 American Book Co., 1 76
23 Silver Burdett & Co., 6 60
24 Sibley & Co., 3 75
29 H. H. Hastings, 16 83
32 Ginn & Co., 4 10
33 Esterbrook Steel Pen Co., 9-36
44 D. C. Heath & Co., 18 00
70 Houghton, Mifflin & Co.. 4 3o
72 W. E. Bosserman, 5 3a
73 G. M. Forbush. 4 10
76 Milton, Bradley Co.. 0 63
79 Benjamin H. Sanborn & Co., 4 SO
91 Ginn & Co., 10 50
94 D. C. Heath & C o, 18 00
100 H. M. Weigel, 1 00
102 Silver Burdett & C o, 15 00
108 W. E. Bosserman, 13 03
46
i
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No. of Order.
110 Houghton, Mifflin & Co.,
111 American Book Co.,
113 Smith & Sale,
128 H. W. Dennison,
145 Milton, Bradley Co.,
146 D. C. Heath & Co.,
147 E. E. Babb & Co.,
148 Thompson, Brown & Co., 
154 Loring, Short & Harmon, 
161 H. S. Pushard,
183 E. C. Bowler,
186 Houghton, Mifflin & Co., 
190 B. F. Jackson,
Balance,
REPAIRS.
DR.
To balance on hand 1906-1907,
To amount appropriated by town,
CR.
By paid for repairs:
35 Ahira Smith,
46 Ceylon Rowe,
53 H. C. Andrews,
80 The Pioneer Mfg. Co.,
84 T. H. Durell,
85 J. S. Chapman,
86 J. W. Smith,
87 Eugene F. Haines,
88 D. A. Coffin,
3 00 
20 16 
9 00 
35 
13 51 
1 80 
9 00 
16 00 
5 25 
9 33 
9 50 
5 79 
5 75
$270 50
$109 75
$559 60 
100 00
$659 60
$ 1 00 
$ 1 00 
1 00 
8 75 
8 80 
111 90 
83 00 
11 36 
6 75
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No. of Order.
89 H. Alton Bacon, 24 19
101 W. T. Kilborn Co., 11 70
105 N. P. Brown, 76 62
106 H. C. Andrews, 8 00
109 J. S. Chapman, 5 50
112 E. E. Chase, 13 50
142 Carl J. Stearns, 1 50
153 Chas. L. Davis, 5 69
158 C. K. Fox, 70
160 Hastings Bros., 26 37
162 N. P. Brown, 4 43
164 E. A. Smith, 3 12
167 R. E. L. Farwell, 1 10
178 H. C. Andrews, 2 00
193 E. C. Rowe, 2 42
$420 40
Balance, $239 20
TUITION IN SECONDARY SCHOOLS.
DR.
To balance on hand 1906-1907, $163 75
amount appropriated by town, 800 00
amount due from State, 250 00
$1,213 75
OR.
1907
March 2, By paid F. E. Hanscom, 379 00
May 6, By paid F. E. Hanscom, 363 00
Oct. 10, By paid F. E Hanscom, 438 50
$1,180 50
Balance, $33 -5
H. H. HASTINGS,
Supt. of Schools.
Collector's Report.
The following is a list of all taxes unpaid. Published 
in compliance with Chapter 166 Revised Statutes of 1907.
1905 T a x e s .
Albert C. Eames, $ 2 00
H. Melvin, 2 00
Louis L. Mercier, 2 00
Geo. W . McGinlev, 4 13%/
Andrew Nickerson, 2 00
Frank E. Powers, 2 85
E. B. Stearns, 2 00
1906 T a x e s .
Geo. II. Bennett, 2 00
C. G. Brackett, 2 00
W m. G. Capen, 2 00
Milan Chapin, ' 2 00
Peter Chaisong, 2 00
Albert C. Eames, 2 00
Geo. Gaudet, 2 00
A. C. Hobbs, 2 00
Luther Hodsdon, 2 00
Ed. W . Kennaugh, 2 00
Chas. Lyon, 2 00
Nelson Lindsey, 2 00
H. Melvin, 2 00
Louis L. Mercier, 2 00
H. M. Osgood,
Percy O’Brion,
Sam Perkins,
Frank E. Powers, 
Mrs. Sarah Putnam, 
John Rollins,
Martin Reed,
Edward A- Taylor, 
W . D. Thurston, 
Clarence A. Tyler, 
Almon B. Tyler,
C. E. Tenney,
W m. H. Tripp,
Fred Waterhouse, 
Richard Wight,
E. E. Wilson,
Frank C. Billings, 
Arthur H. Coburn, 
Ronell Flagg,
Joseph Hodgkins, 
Clifford Merrill, 
Aaeranus M. Morrill, 
Arthur Stowell, 
Elmer Stowell,
Louis Young,
Abbott, W m . E. 
Adams, Alonzo D. 
Arsenault, Glorius 
Arsenault, Paul 
Arsenault, Frank 
Baker, Joseph
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Bartlett, James S. 3 98
Bartlett, Lindan U. 2 90
Bennett, Mrs. Fernando 3 00
Billings, Frank, 2 00
Brown, Bion T. 2 00
Brown, Levi R. 4 00
Bryant, John F. 2 00
Brooks, Geo. E. 2 00•
Brooks, Mrs. M. C. 5 14
Brackett, Clarence G. 2 00
Buck, Edwin H. 2 00
Bennett, Jesse 2 00
Capen, William G. 2 00
Carter, Edward M. 62 00
Carter, Gal an 2 00
Chapman, W m . R. 7 00
Chase, Edgar E. 6 98
Clark, Walter E. 2 00
Coburn, Arthur H. • 2 00
Clough, Robert T. 2 97
Coolidge, Henry P. 2 00
Corson, Mrs. Phoebe .1 00
Cummings, David 2 00
Cates, Adelbert, 2 00
Carran, Joseph 2 00
Davis, Guy, 2 00
Durell, Daniel T. 2 00
Derache, Angus 2 00
Derache, Nat 2 00
Fames, Albert C. 2 00
Ellis, Corbel 2 00
Flint, Frank R. 2 00
Farnum, Chas. H, 2 00
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Grover, Webster B. 2 00
Gaudet, Peter 2 00
Gaudet, Terance 4 00
Gallant, James 2 00
Gallant, Joseph 2 00
Gallant, Alex 2 00
Goodwin, James 2 00
Hall & Young, 11 00
Hall, Dana B. 3 02
Heath, Chas. H. 2 00
Hodgkins, James 10 00
Hodgkins, Dwinal 2 00
Hodgkins, Joseph 2 00
Hodgkins, J. E. 2 00
Hamilton, Clement 2 00
Judkins, Isaac N. 50
Johnson Geo. 2 00
Johnson, Alexander 2 00
Kimball, Daniel M. 2 80
Kimball, C. Newton, 0 53
Kannaugh, E. W . 2 00
Kelley, Chas. 2 00
Kamelomen, John 2 00
Larv, Wilbur E.»/ 7 2 00
Lapham, Wm. E. 2 00
Lyon, Chas. 2 00
Lindsey, Nelson * 2 00
Littlehale, Mrs. Cyrena S. 19 80
Martin, Mrs. Bessie M. 16 00
Mason, Seth L. 16 41
Mason, Lester L . 2 00
Maybery, Rachel 16 77
Merrill, Clifford, 2 0 0
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Mercier, Louis L. 2 00
Mills, Wm. H. 2 00
Morgan, Gerry, 2 00
Morrill, Aaeranus, 2 00
Murphy, John B. 2 00
Merrill, J. T. 2 00
Moody, Peter M. 2 00
McGeow, James 2 00
McCanan, Geo. E. 2 00
Nutter, Frank 2 00
Osgood, H. M. * 2 00
Page, Perry 2 00
Pool, Wm. 3 50
Prescott, Eugene 2 00
Reed, Chas. F. 2 00
• Robinson, Wesley C. 2 00
Rawesey, Louis 2 00
Skillings, Rufus 3 00
Spearing, Daniel H. 3 90
Stearns, Adelma, 2 00
Stearns, Robert .G. 2 00
Stiles, Elmer E. 2 00
Stowell, Elmer N. 4 40
Stowell, Arthur S. 2 00
Schools, Henry 2 00
Tyler, Edward A. 2 40
Thurston, W . D. 2 00
Tuell, Gilbert 2 00
Tyler, Clarence A. 2 00
Tyler, Alanson B. 2 40
Tenney, C. E. .2 00
Vandenkerckhoven, E. C. 9 00
Vail, Thomas T. 2 00
0
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Wheeler, Austin 10 00
Wilson, E. E. 2 00
Wheeler, W . J. 2 00
Wooster, L. R. 2 00
Young, Louis 2 00
N o n - R e s i d e n t .
Bean, Mrs. Lucinda 40 00
Rowe, A. T. (i 00
F. B. H O W E, Collector.
Warrant for Town Meeting.
To F. B. Howe, a constable in the town of Bethel, in 
the County of Oxford.
G R E E TIN G : i n  the name of the State of Maine, you
are hereby requested to notify and warn the inhabitants of
said town of Bethel, qualified to vote in town affairs, to
meet in Odeon hall, in said town on the 2nd day of March,
1908, at ten o'clock in the forenoon, to act on the following
articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To hear and act on the report of the several
town officers.
Art. 4. To choose Selectmen for the ensuing year.
Art. 5. To choose Assessors for the ensuing year.
Art. 6. To choose a Treasurer for the ensuing year.
Art. 7. To see what discount will be made on all taxes
paid before a certain date, and to fix that date.
Art. 8. To see if the town will vote to charge interest on
all taxes unpaid at a certain date, and to fix that 
date.
Art. 9. To establish the method for collecting taxes for
the ensuing year.
Art. 10. To chose a Collector for the ensuing year.
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Art. 11. To choose a Road Commissioner or Commissioners
for the ensuing year.
Art. 12 To establish the price per day that the Road Com­
missioner shall receive for his services.
Art. 13. To choose one member of the School Committee.
Art. 14. To choose all other necessary town officers.
Art. 15. To see what sum of money the town will vote
and raise for the support of schools for the en­
suing year.
Art. 16. To see what sum of money the town will vote
and raise for the purpose of repairing school- 
houses.
Art. 17. To see what sum of money the town will vote
and raise to purchase text books for the ensuing
year.
Art. 18. To see what sum of money the town will vote
and raise for the purpose of paying tuitions in 
secondary schools.
Art. 19. To see what sum of money the town will vote
and raise for the repair of roads and bridges for 
the ensuing year.
Art. 20. To see if the town will vote “ yes” or “ no” upon
the adoption of the provisions of Chapter 112 of 
the Public Laws of Maine for the year 1907 re­
lating to the appropriation of money necessary 
to entitle the town to State aid for highways for 
the year 1908.
Art. 21. To see if the town will raise, appropriate and set
apart for the permanent improvement of the 
main highways within the town, such sum of 
money as is contemplated and directed by Sec­
tion 5 of Chapter 112 of the Public Laws of 
Maine for the vear 1907 being the sum of $158.
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Art. 22. To see if the town will vote to authorize the
Selectmen and Road Commissioner to negotitate
with adjoining towns in regard to the purchase
of a steam stone crusher and roller.
Art. 23 To see what sum of money the town will vote
and raise for the support of the poor for the en­
suing year.
Art. 24. To see what sum of money the town will vote
and raise for town officers.
Art. 25. To see what sum of money the town will vote and
raise for miscellaneous expenses.
Art. 26. To see what sum of money the town will vote
and raise to pay on the town debt and interest.
Art. 27. To see what sum of money the town will vote
and raise to extend the sewer system.
Art. 28. To see what sum of money the town will vote
and raise to repair Town Farm buildings.
Art. 29. To see what sum of money the town will vote
and raise to pay balance due on Soldiers’ Monu­
ment.
Art. 30. To see what sum of money the town will vote
and raise to feuild a sidewalk on Church street, 
so called in Bethel village.
Art. 31. T o  see if the town will appoint a committee to
take a general valuation, make intelligent des­
criptions of the various parcels of real estate ; 
and authorize them to employ such clerical and 
other assistance as mav be necessary for the tak-
%j  % j
ing of said valuation and making said descrip­
tions, and raise money to defray the expense of 
the same.
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Art. 32. To see if the town will vote to publish the war­
rant for town meeting in the Bethel News in­
stead of posting in the Postoffice at Bethel and 
East Bethel.
Art. 33. To see if the town will vote to discontinue the
town way which leads from the county way near 
the residence of R. W . Enman to the James 
Chapman place, so called, and to the Vincent 
Chapman place, so called.
Art. 34. Toxsee if the town will vote to maintain, for the
ensuing year, schools at North Bethel and
Swan’s hill.
Art. 35. To see what sum of money the town will vote to
Brown Post for the proper observance of Me­
morial Day.
Hereof fail not, and have you there this warrant with 
your doings thereon.
Given under our hands this 15th day of February, 1908.
F. F. BEAN, ) Selectmen
H. N. UPTON, [ o f  
W . O. ST R A W , ) Bethel.
The Selectmen will be in their office, Feb. 29, 1908, at 
two o’clock in the afternoon, for the purpose of revising the 
list of voters.
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